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RESUMEN . Se ha estudiado a microscopía óptica y electrónica de barrido la 
morfología polínica de 20 especies de la tri bu Hedysareae OC., comprendidas 
en los géneros : Scorpiurus, Coronilla, Hippocrepis, Orni thopus, Hedysarum y 
Onobrychis . Todas ellas presentes en Andalucía Occ i dental . Los caracteres 
polinices apoYan en parte l a sistemática establecida para este grupo . 
SUMMARY . In this paper the pollen morphology of 20 spec i es of the tri be 
Hedysareae DC., present in Western Andalucia belonging to the genera : 
Scorpiurus , Coronilla, Hippocrepis, Ornithopus, Hedysarum and Onobrych is are 
studied by means of light and scanning electron rnicroscopy. Se veral 
differences of taxonomic importance supporting previous systemat ic works in 
this genus have been found . 
1 NTRODUCCION 
La gran diversidad morfológ ica existente entre los miembros de l a 
familia Leg uminosae hace difícil la deli mi tac ión de s us subfam ilias en 
tr ibus y sub trib us. Si n embargo , la trib u Hedysareae DC. , ha s ido 
siempre reconocida por la mayoría de los autores como un grupo bien 
definido (DE CANDOLLE , 1826 , 1848 ; BOlSSIER, 1839; BEN TH AM & HOOKER, 
1865; TAUBER T, 18911 algunos de los cuales a s u vez separaron la tribu 
en dos subtribus: Coronilleae representada en Andalucía Occidental por 
los géneros Scorpiurus, Coronilla, Hippocr epis y Ornithopus, y Eu-
hedysareae con Hedysarum y Onobrychis en el área de nuestro est ud io. 
WILL KOMM (18801 no reconoció ninguna subt ribu dentro de ella , mientras 
que POLHl LL ( 19811 las considera como dos tribus independientes . 
La tribu Hedysareae comprende e . 328 especies loca liza das en 
Europa, región Mediterránea, Islas Canarias, Africa Tropical, N 
América , S Brasi l , China , Somalia y desde NO de l a Ind ia has ta el N de 
Asia (HUTCHIN SON, 19641. De ellas 72 viven en Europa y 37 en la 
Península Ibé rica (TUTIN & al., 19681 . 
• Traba jo realizado gracias a una ayuda de la CA lCYT . (0256/8 1) 
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Entre los estudios polínicos realizados en esta t ribu cabe 
comentar los realizados por MAURlZIO & LOVEAUX (1961) los cuales 
describen la morfología polínica , entre otras , de Hedysarum coronarium , 
Onobrychi s s a tiva e Hippocrepis carnosa. VlSHNU-MlTTRE & SHARMA 0962) 
que apun t aron l a diversidad mo r fológica existentes ent re los pólenes de 
las especies de la tribu . PLANCHAIS (1 964) desc r ibió la morfo logía 
polínica de Ornithop us compres sus y Coronilla scorpioides mientras que 
OHASHI (1971) realizó un estud io taxonómi co de la t ribu Coronilleae con 
especial referencia a la morfol ogía del polen. 
Más ta rde , PIRE ( 1974) estudió la t ribu Hedysa reae es tab leciendo 
relaciones pali nológicas e n tre los dist in tos géneros y eval uan do las 
clasificaciones taxonómicas en b ase a los datos aportados por el polen. 
DOM lNGUEZ & GA L IA NO ( 1974 ) realiza ron una revis ión taxonómica del 
géne ro Scorpiuru s, describ i endo los carac teres polínicos básicos de sus 
especies y postenormen te DOMINGUEZ (1976) aportó algunos caracteres 
cua nt itativos de los granos de polen de la s especies anual es del género 
Hippocrepi s . 
FERGUSON & SKV ARLA (1981) sig ui endo el tratamie nto sis temático 
de POLHILL ( 1981) indican l a ex istencia de una escasa variación en el 
tectum de Coronilleae (Adans . ) Boiss . pero con una cierta sign ificación 
taxonómica. Esta tribu presentaría ape rturas poco especializada s y una 
e volucionada est ratificación en sus pa redes, tendencias evolu tivas 
semeja n tes a la s exis t en tes en Lote a e . En Hedysareae OC . encont raron 
también escasa variac1ón e n el tectum junto con una cierta especializa-
c i ón en la s endoapert uras y es tra tificac ión de sus paredes . 
Por último, ALSINA (1984) realizó un es tu dio de los Ornithopus de 
l a Península lbér ica , observa ndo algunas diferencias polínicas ent re sus 
especies . 
MATERIAL Y METODOS 
Se han est udiado 60 pob laciones correspondientes a 20 espec ies 
i ncluidas en 6 géneros de la tribu Hedysareae presentes en Andalucía 
Occidental, cuyas localidades se indican a l final del te xto a modo de 
apén d ice . 
Las muestras estudiadas se han tomado di rec ta men te de pliegos de 
herbario, y para su observación se ha realizado una lim pieza de los 
granos de polen mediante el método acetolítico de ERDTMA N (1960 ) 
modificado por HIDEUX ( 1972) . Parte del materia l ha sido montado en 
glicero-gelattna para su estud io al microscopio óptico y ot ra parte se ha 
r ecub ie rto con una capa de oro mediante la tec nica de sp uttering para 
su observación al microscopio electrónico de barrido, en el Servicio 
Cent r a l de Microscopía Electrón ica de la Universidad de Córdoba . 
De las ob se rvactones al mtcroscop1o opttco se ndu lOmc~.u\J J\1' 
medidas del eje polar y diá metro ecuato rial, y 10 del grosor de la 
exina en l as ape rtu r as y en la zona polar . así como de la longitud y 
a nc hura de la ec toapertura y endoapertura. 
De esta serie de medidas se ha calculado el intervalo de 
va r i ación o ra ngo, la media con su interva lo de confianza al 95%, 
d es viación típica y coeficiente de variación de cada una de las 
poblaciones y especies estud ia das . Los resultados obtenidos se i ndica n 
en l a Tabla L 
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y extremos redondeados en las especies anua les , C. repand a y C. 
scorpioides , longi tud de 2-5 )J m (X= 2.99 )J m, 5 = 0.74) y anchura 3- 12 
J.l m (X = 6.06 J.l m, S = 1.08). Membrana apert ura l granular . 
Eje polar con va lores comp rendidos entre 15-27 p m ( X= 19. 74 pm, 
S = 1. 341 y diáme t ro ec uatoria l entre 9 y 14 J.l m (X = 13.35 ¡.¡m, 5 = 
1.14), tamaño pequeño. Erecto (P/E = 1.48). Vista ecuatorial oval. 
Grosor de la exina c. 1 ).lm, pud iendo 
va lor de 2 J.l m en las aperturas. Esc ultura 
escultura les bien defi nidos, siendo homogénea 
(Lam. l, Fig. 1; Lam. 11, Figs . 2 y 3) . 
tomar ocasionalmente el 
r ugulada con el ementos 
por toda la superficie . 
Los granos de polen de C. scorpioides han sido estudiados por 
PLANCHA IS (1964) y descri tos con escultu ra lisa y contorno ec uator ial 
circular, carácter que no concuerda con nuestra s observaciones . 
PIRE (19741 en su estudio palinológico de l a t ri bu Hedysa r ea e, 
estudió a lgunas espec ies del géne ro Coronilla , e nt re ellas, C . j u ncea , 
indicando la presenc ia de escultura rugulada y con siderando a lo s 
granos de polen tectados . Esta defin ición es ampli ada con nuestras 
observac iones , pues los gra nos estudiados se prese n tan siempre con 
tect um parc ia 1. 
Hippocrepis 
Tr izonocol porado . Ectoapertura de 13-21 ).l m ( X = 16 . 68 ).l m, 5 = 
0.96) de longi tud y c. 1 ¡.¡m de a nchura. Endoa pertura de t ipo poro, 
lalongado, con una const r icción ce ntral y extremos redondea dos , 3- 6 pm 
(X = 4.44 ¡.¡m , S = 0.63 ) de longit ud y 6-10 J.l m (X = 7 . 86 J.lm , 5 = O. 76 ) 
de anc hura. Memb rana apertura! escábrida . 
Eje polar con valores comprendidos ent r e 17-21 ¡.¡ m (X = 23 .50 Jlm, 
S= 1.10) , y diámet ro ecua tor ia l en tre 15 y 24 J.lm (X= 18 . 75 J.l m, 5 = 
1. 051, ta maño pequeño o mediano . 5emierecto (P/ E 1.25) . Vista ecua toria l 
oval. 
Grosor de l a exi na c. ¡.¡m en todo su contorno. Esc ultura 
rugu lada con elemen tos escultu ra les d ifusos y perforacion es entre ellos, 
en H. scabra e H. biflora o esc ultu ra fina mente re t icu l a d a con lúmenes 
y muros menores de 1 ¡.¡ m, en H. ciliata, H. mul tis iliquosa e H. 
salzma nii . (La m. l , Fig. 3; Lam . 11, ~igs. 4 y 5). 
DOM l NGUEZ ( 1976) es tu dió las especies anua l es de l gé nero 
Hippocr epis pub licando unos da tos cuanti ta t ivos para P y E s imilares a 
los nuestros. 
9rnithop us 
Trizonocolporados . Ectoaper tura con margen v errucoso de 12- 20 J.l m 
(X 17.09 )J m, S 1.24) de long i tud y c . 1 J.lm de anc h u r a . 
Endoape rtura de t ipo poro, la longado, con un a constricc ió n central y 
extremos redondeados , 3-6 J.lm (X = 4. 10 J.l m, S = O. 781 de l ong itud y 
6-11 ¡.¡ m (X = 8.30 J.lm, S = 0.991 de anch u ra . Membra na a p ert u r a! 
granular . 
Eje polar con va lores comprendidos entre 20 y 33 J.lm ( X = 26.51 
¡.¡m, S = 1. 35) y diá metro ecuator ia l ent re 12 y 21 J.lm (X = 18 . 50 J.l m , 5 
= 1.361, tamaño med io . Erec to (P/E = 1.43) . Vi sta ecua t ori al oval. 
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Se ha segutdo la term inolog ía recop i lada por WAL KER & DOYLE 
( 1975 ), así como la de ERDTMAN (1966 , 1969), FAEGRI & ! VERSEN 0975), 
PR AGL OWSK l & PUNT ( 1973) y REITSM A 0970) . 
Como p un to de partida se ha seg uido el t ratamie nto sistemático 
prop uesto por WILLKOMM (1880) para las ca tegoría s s uprage néricas y por 
TUTl N & al. (1 968) para las específica s de esta t r ibu . 
OBSE RVACIONES 
Los granos de polen de esta tribu son t r izonocolporados o 
trizonocol pados, con ectoapertura de tt po colpo de 9-38 J.l m IX = 16.73 
11 m l d e longitud y 1-2 1.1 m (X = 1. 26 J.l rn ) de anchura . Sin endoapertu r a o 
con endoaper tura de ti po poro lalongado con una cons t ricc ión central Y 
extremos re dondeados 0 acuminados, o poro ci rcular , con valore s 
compre n d i dos entre 2- 8 1.1m (X = 4. 13 ¡Jm) de longitud y 3-1 2 )J m IX = 
6 . 83 ¡.tm ) de anchura . A veces colpos operc ula do s , con un cordón de 
ectex i na a lo la r go de la memb rana apertura!. Eje polar de 15-35 J.l m (X 
= 24.19 ¡.t m ) y d iámet ro ecuatorial de 9- 24 11m (X = 16 .50 ¡Jm ) por lo que 
se i ncluyen e n las c l ases pequeña y medi ana . lsopola r es, radiosimét r i-
cos . Relación P/ E comp rendid a en tre 1.23- 1.90 por lo que se consideran 
erectos o semierectos . Vi sta ecuatoria l ova l u oval comp rimi da. Amb 
circu l a pe rtu r ado. Grosor de la ex ina 1-2 J.l m. Tectum parcial. Escultura 
rugulada , re tic ulada , o fina mente reticu lada. 
A l a l u z de los resu l ta dos obtenido s se desc ribe la morfología 
po l ín ica de los distintos géneros es tu di ados. 
Scorpiuru s 
Tri zonocolporados . Ectoa perturas de 12-24 ¡J m IX = 17 . 67 J.l m, S= 
1. 47) de longitud y c . 1 ¡Jm de anch ura . Endoape rtura de tipo poro, 
circular, de 3-5 ¡.>rn IX = 3 .66 J.lm, S= 0.50) de longi tud y 4-8 J.l m (X = 
5 . 57 ¡J m, S = 0 . 88) de anchura. Membrana apertura! operculada . 
Eje po l ar co n valores comprendidos entre 18 y 29 ¡Jm IX = 23 . 35 
¡.tm, S = 1. 40) y diá metro ecuatoria l entre 10 y !8 )lm IX = 14 . 23 J.lm , S 
1.21), tamaño pequeño. Erecto (P/E = 1.64) . Vista ecuatorial oval 
comprimida. 
Grosor de la exi na c . J.lm en todo s u contorno . Escult ura 
re tic u l ada co n lúmenes c . 1 ¡Jm con columelas libres en su interior y 
muros menores de 1 11 m, dismin uyendo el tamaño de los lúmenes hacia 
los polos y las aper t uras . (Lam . ! , Fig . 2; Lam. 11, Fig . 1). 
Este género h a s ido estudiado palinológ icamente por OHASH 1 11971) 
describiendo e l g r a no de polen como tectado . DOM INGUEZ & GALIANO 
( 197¿ ) e n con t raron solo ligeras diferencias en el tamaño de los g ranos 
de polen , poco sig ni ficativas desde el punto de v ist a estamsnco, y que 
nosotros corroboramos. 
Co roni ll a 
Trizonocolporados . Ectoape rtura de 9-! 8 1.1m IX = 13 . 37 11 m, S = 
1.25) d e lo n gi tud y c . 1 1.1m de anchura . Endoapertura de tipo poro, 
l a longado , con una const ricc ión central, presentan do extremos acumina-
dos e n l as especies perennes de este género, C. valentina y C. juncea, 
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Grosor de la exina c. l )1 m en las zonas polares y 1-2 J.lm en las 
aperturas. La escultura de la exina presenta diferencias a nivel 
especíhco, O. compressus una escultura granu l ar ocupando dic ha 
ornamentactón un área rómbtca en la zona ecuatorial de los mesocolpios 
y psilada en los polos; O. sativus es granular con gránulos c uspidados 
distribuyendose en un área rect angula r cóncava, polos psilados; e n O. 
pinnatus presenta también escultura granular, pero con grán ulos 
rugosos , distribuidos en un área rectangular li geramen te convexa, pol os 
escábridos . (Lam . l, Fig. 4; Lam . 11, Figs . 6, 7 Y 8). 
Nuestra s observaciones no concuerdan con las de PLA NC HA! $ (1964) 
ni con las de OHASI!l (1971) que desc ribieron respectivamente a O. 
compressus y O. sativus con escu ltura fina mente reticulad a. P 1 RE ( 1974) 
estudió ambas especies describiendo sus pólenes como tectados , supra-
verrugados. ALSINA (1984 ) ha realizado observaciones co inc i dentes con 
las nuestras . 
Hedysarum 
Trizonocolpo rados o trizonoco lpados . Ectoape rt u ra de 12-22 J.lm (X 
= 19.44 )lm. S = 1.11) de longi tud y c . 1 r m de anch u ra . H. humile no 
presenta endoapertura y sí la encontramos de ti po poro , circular, con 
longitud 4-8 )lm (X = 5. 99 )l m , S = 0 .85) y 4-7 pm (X = 5. 11 J.lm, S 
0 . 75) de anchura, en H. coronarium, H. spinossisimum y H. glomeratum. 
Membra na apertura! operculada . 
Eje pola r con valores comprendidos ent re 20 y 27 )lm (X = 23 . 67 
)lm, S = 1.12 ) y diámet ro ecuatorial entre 12 y 17 pm (X = 14. 08 J.lm , S 
= 0.90), tamaño pequeño . Erecto (P/E = L. 68). Vista ecuatorial oval 
comprimida. 
Groso r de la exina 
ret iculada con lúmenes c . 
i nterior y muros menores 
lúmenes hacia los polos y 
Fig . 9). 
c. J.lm en todo su contorno . Escultura 
1 )1m con a lgu nas columelas l ibres en su 
de 1 )lm, disminuyendo el tamaño de los 
las aper turas. (La m. l, Fig . 5; La m. 11, 
Nuestras observaciones no coinciden con la s de OHASHI ( 1971) q ue 
los describió como teclados. PIRE (1974) diferencia las especies de es t e 
género basándose en la presencia o ausencia de endoapert ura s, carácter 
que indica su distinto grado de di ferenc iación como indicaron FE RGUSON 
& SKVAR LA (1981). MAUR!ZlO & LOVEAUX (1961) describ i ó de forma 
similar a la nuestra a H. coronarium. 
Onobrychi s 
Trizonocolpado . Ectoapertura de 29-38 )l m (X 32.30 )lm , S = 
2.27) de longitud y 1-2 )lm (X = 1. 93 J.lm, S = 0 . 52) de anchura . Sin 
endoapertura. Membra na apertu ra! opercul ada . 
Eje polar con valores comprendidos ent re 30-45 )lm (X = 36 .7 1 )Jm, 
S = 3. 37) y diámetro entre 17 y 24 )Jm (X = 19 . 29 J.lm , S = 2.05) , tamaño 
medio . Erecto (P/E = 1.90) . Vista ecuatorial oval. 
Grosor de la exina c . JJ. m en todo su contorno . Tec tum 
reticulado con lúmenes en l a zona ecuatorial de 1-2 p m con col umelas 
libres en su i nte rior y en l a zona polar con lúmenes menores de 1 ¡.¡m . 
Muros menores de 1 )J m. (Lam . 1, Fig . 6; Lam . 11, Fig . 10) . 
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DISCUSlON 
A la vis t a de los resultados obtenidos la t r ibu Hedysareae se 
mues t ra como un g r upo euripalino con di ferenc ias pal inológ icas mu y 
c a racter ística s e ntre los taxones estudiados . 
Nuestras ob se rv aciones sugieren el fracc ionamiento de la tribu en 
subg rupos a d ife r enc ia del t ratam iento sistemático establec ido por 
W! LLK OM M ( 1880) q ue los considera como un grupo homogéneo . Estas 
misma s obse rvac iones es tarían má s de acue rdo con la s is temáti ca 
propues t a po r DE CANDOLLE (1848) , BOl SS l ER (1839) , BE NTHAM & HOOKER 
(1865 ), TAUB ERT (1891) y ENGLER (1964 ) que consideraron dos subgrupos 
dent ro de la tribu . Poste ri ormente POL HILL (1981) otorgó ca tegoría de 
tri bu a c a da uno de los subgrupos conside rados por los autores 
prece den tes . 
Las d i fe re ncias intergenéricas observada s en la t ribu Coronilleae 
son relat i va me nte marcadas, no sie ndolo as í las in tragenéricas . Por el 
cont r ario en Eu-hedys areae existe una gran homog eneidad pol ín ica a 
t odos los niveles qu e parece re forza r la sepa r ac ión de los dos grupos 
como tribu s i ndependie ntes . 
Seg ún se ha comentado con anter ioridad los gé neros de Coronilleae 
son re la ti.v a me nte eu ri potínicos y grac ias a estas diferencias se pueden 
esbozar su s t ende nc ias evolut ivas (P UNT, 1974) . Los pólenes menos 
e vol uc ionados pa recen corresponde r a Ornithopus con ex ina s verrucos as , 
p s il a dos o escabri dos e n los polos y relac ión P/E de 1.43 . Le seg uirl a 
Hi ppocr epi s con pó lenes fina mente retic ulados o rugu la dos con elementos 
escu l tu ra l es poco defini dos y rel ación P/E de 1.25. En Coron illa con una 
escu l tura r ugu lada , e lementos esculturales bien defin idos y relac ión P/E 
de 1 . 48 . Por ul ti mo Scorpiu rus presenta los pólenes má s evolucionados , 
con exi na ti p ica men t r eticulada y rel ación P/E de 1. 64 . Deb ido a ello 
nos i ndi n amos por su inclus ión en la su btr ibu Eu-hedysareae donde 
todos los taxones es tud iados presenta n escul tura reticulada y un a 
e lev ada re l ación P/E ( 1. 68 - 1.90) y donde los granos más primi tivos 
p od ían ser los colpados caso de H. humile y O. ped uncula ri s y los más 
evolucionados se ría n los col porados de H. coronarium, H. spinosssi simun 
y H. g1omeratu m. 
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APENDI CE 
Scorpiurus ver•icula t us. COR008A: lrassierra, 16. IV . 1978, Gal i ano C al. (COFC 10236 ); 
Es piel , 20 .1 V.1979, Oiaz , Fernández & Huñoz (COFC 10237 ) . SE VILLA: Estepa, 15.1 Y.I 973, I alavera 
& Va ldcs (COFC 10238). 
Scorpiurus 1u ri catus. COROOBA : Rio Guadia to, 27. IV.1979 , Ooraingue z & Va rela (COFC 
10239); Torres Cabrera, 6.V. l979, Do minguez (COFC 10240) . CADIZ : entre Ubrique y El Bosque, 
I. V. 1979 , Galiano , Raoos & Elvira (COFC 10241). 
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Scorp i urus su lc atus. SEV ILLA: ent re Ecija y Osuna, l l.V. I979, Oo nfngue z & al. (C OFC 
10142). COROOBA : Carret er a Vill avici osa , 4.V.1978, Mu~ oz . Ruiz de C1avijo & Varela (COfC 10 38) ; 
Rio Guad(a t o , 15 . JV.I979, Yarela (COf C 1074). 
Coroni ll a valentina. COROOB A: Ri o Guad ia to, 24. 11. 1979, Arenas & Varela (COFC 10197) ; 
Obejo , 4. ! V. 1980 , Oool nguez (CO FC 10 199) . CA011 : Jerez , 4.V.1973 , Si lve stre (COfC 10198). 
Coroni ll a juncca . COR DOS A: Tra ss ie rra, 16. IV.19 78, Gal iano & al. (C OFC 10200); Rio 
Gu adi at o, 16. ! V.l 97S , Gali ana & al. ( COfC 10101 ). SEVI LLA: entre Guadal canal y Cazalla, 
19.IV. I979 , Ga l ian a, Raoos & Elv i ra (COf C 1010 1) . 
Coronilla scorpioi dcs. CO RO OBA: Priego de Córdoba, 18.1 V. I978, Muiioz (C OFC 10203); 
Ru te , 8 .V . I9 79 , Oi az & Huño z (COfC 10205). SEVI LLA: Badolatosa, 5.!V.1 977, Oomi nguez & al. (COfC 
10204 ) . 
Coronilla repan da. HUEL \' A: El Roc io, 26 . IV. l974, Cabezudo & Talavera (C OF C 10206 ) . 
COR008A: Espie l, 20.I V. 1979, Oi az, fe rn ánd ez & Ku ~ oz (COfC 10107); Santo Ooo i n9o, 7.1V . I980, 
Vare l a (COFC 10208) . 
1\i pp oc repi s scabra . SEVI LL A: entr e [ cija y Os una, l i.V .I979, Ool:l Íngue z & al. (C OFC 
102 21). HUELVA: ent r e Hi no jos y Aloo nte , I Y. 1978, lal .,era (COFC 10111). CA01Z : Pue rt o Serrano, 
15.111 . 198 0, Ar enas & al . (COFC 10133). 
Hippocrepi s bifl ora. SEVILLA : Peñón de Al gamitas , 21.V .I 980, Di ez , l uque & Valdes (COF C 
1022 4} ; Herre ra , S. IV.19 77, O or~~in g u ez & al . (COF C 10226) . CAD IZ: entre Sena ah o1a Y. Graza l e1a, 
7.Vl.1 973 , Sil vestre & Val des ( COFC 10225 ) . 
Hi ppocre pis c il i ata. COROO BA: Aeropuerto , 27 . 111.1 979 , Oíaz & fer nán dez (CO FC 10227) . 
SEVI LLA: Herrera , 5. IV . 1977, Gali ana & al. (COfC 10218) . CAOIZ : Algodonales , 19.V. 1978, 
Cabezudo , Ri be ra & Si l ves tre (COFC 10129) . 
Hi ppocr-e pis u l tisi l i co sa . CAO LZ: entre el Pue rto de Santa Ha rí a y Puer to Rea l, 
1 3 .I V. 1 ~ 78, ( COfC 10230) ; ent re Arcos de la f rontera y Espera, . 10. V. 1974 , Silves tre (COfC 
1023 1) . SEV ILLA: El Gand ul, 5. ! V.1 975 , Dooi nguez , Ramos & Tal avera (KA 104663) . 
Hi ppocre pis saluanii. CAOIZ : Puerto , 24 . III. I979 , Di ez & Luque {COFC 10232) ; Chiclana, 
9. 111. 1978, Pas t or , Talave ra (. Val des (COFC 10233) ; en tr e Jerez y el Puerto de San ta Har í a, 
9.1 1.1978 (COF C 1023 4) . 
Ornithopus co•pressus. COROOBA : Santo Oo1i ngo , 7.IV.1 980 , Va rela (COFC 10243) . SE VI LL~ : 
en t re [1 Ar ahal y Paradas , l. IV.t 980, luque, Tal ave ra & Va ldes (COFC 10244) . CAO IZ: 
Med i na-S i do ni a , 2.V .l980 , Diez , Ro111 ero & Si lvestre (COFC 10245) . 
Orn ithopu s sativu s. SEVILLA : entr e El Arahal y Pa radas, l. IV . l9BO , Luq ue, lalave ra & 
Va l dcs (COfC 10246) ; Vent a de l Cruce , 29 . 11!.1979 , Oevesa , Rib era & Val dés (CO fC 10248 ). CA01Z : 
San l ucar de Bar ra•eda , 13. II 1. 1980 , Lui s & al. (COFC 10247) , 
Orn i thop us pinnatu s. COROOBA : Rio Guadaloe l lato , 6.V .1 979 , Arenas . (COfC 10149) . 
SEVILLA: entre El Ar ahal y Paradas , 1.V.1980, l uqu e. Talmra & Va ldes (COfC 10150) . HUUVA : 
Aloo nte, 14.V.1 966 , Novo & Si lvest r e (CO FC 10251) . 
Hcd ysaru• coronar iu•. CAD IZ: Jere z , 9. 111. 1978 , Pastor , la lavera & Val des (COFC 10209) ; 
Sanlucar de Barraae da , 1J . V.l 97 1. Cabezu do, Do•Ínguez & lalavera (COFC 102 10}; San Roque , 
15 .1 11. 1970. Ga 1iano & al. (COfC 10211) . 
Hedysaru• sp in ossi s i•u•. CORDOBA : Priego de Córdoba , l l.IV . I980 , Oo1inguez & al. (COFC 
1021 2) ; en t re El Cañue la y Za~r~oo ran os, 28 . 111 . 1980 , Mu~oz & To rres (COFC 10213) ; Lucena , 
l8 .IV.1 980, Oiaz & Hufi oz (COFC 1021 4) . 
Hcdys ar u• glo• erat u1. SEV 1LLA : Coripe , l i. V. \979 , Doaínguez , M u~oz & Ruiz de Clavijo 
(COFC 1021 5); HQron de la Fron tera , 16 . IV. l 978 , Gue rrero & Fernández (COFC 102 11) . CADIZ : Puerto 
Se rrano, 15. 11 1.1 980 . Arenas & al. (COf C 101 16) . 
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He dysaru• hu1ile. SEVILLA : entre Osuna y El Sauce jo, ll . V. l 979 , Oorninguez, Muño z & Rui z 
de C1avijo (COF C 10218) ; Osu na 11. V. 1979. Ooo ínguez , Huñoz & Ruiz de Clavijo ( COFC 10219). 
COROOBA : Priego de Córdoba , 6. !V . 1979 . Huñoz (C OFC 10220) . 
Onobrychis pedu ncularis . HUHVA: entre Villanueva de las Cas tillejas y El Granado, 
11.1!1.1977 (C OF C 10235) . COROOBA : Vi 11aralto, 2. V. !976 , Oevesa (COFC 3250 ); Do s Tor r es , 
9.V . !976 , Oevesa (COFC 3249) . 
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o· ® o o 
le Id l e 11 la lb 
t t~ ·' G ~ CJ 
2a 2b 2c 2d 2e 21 
8 o ~ r· o 
la l b le 3d 3e 31 
o o o 
4a 4b 4c 4d 4c 41 
o o o 
5a 5b Se 5d Se 51 
0 ' ~ 1 ~ 6a 6 b 6c 6d 6e .___, 61 
LAMINA l. - Figs . l , Coronilla juncea, Fig s. 2, Scorpiurus muricatus , 
Figs . 3 . Hippocrepis ciliata , Figs. 4, Ornithopus sativus , Fi gs . 5, He-
dysarum coronarium , Figs. 6, Onobrychis peduncularis. Esc ala: 15 }lffi, 
53 
LA MI NA 11. - Fig. 1 , Scorpiurus murica t us , Fig . 2, Coronill a juncea , 
Fig. 3 . Coronill a repanda , Fig. 4 . Hippocrepi s salzma ni i , Fig .S, Hi-
ppocrepis scabra, Fig. 6, Ornithopus compressus, Fig . 7, Orn ithopus 
sativus , Fig . 8, Ornithopus pinnatus , Fig . 9 . Hedysarum humil e , Fig. 
10, Onobrychis peduncula ris . Ese a la : Fig . 1 x O. 77 )lm, Fig . 2 x 1 
¡.1m, Fi g . 3 x 0 .71 ¡.1m , Fig . 4 x 0 .91 )lm, Fig. 5 x 0.83 )lm, 
Fig . 6 x 2 ¡.1 m, Fi g. 7 x 2 )l m, Fig. 8 x 2 ¡Jm, Fig . 9 x 0 .77 ¡.1 m, 
Fig . 10 x 0 .67 ¡.1m. 
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